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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMPN 19 Percontohan Banda Aceh Memahami Struktur Batin Puisi
Kenangan dalam Keikhlasan Karya Mohd. Harun Al Rasyidâ€•. Masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan siswa
kelas VIII SMPN 19 Percontohan menentukan tema puisi Kenangan dalam Keikhlasan karya Mohd. Harun Al Rasyid? (2)
Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMPN 19 Percontohan menentukan perasaan puisi Kenangan dalam Keikhlasan karya
Mohd. Harun Al Rasyid? (3) Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMPN 19 Percontohan menentukan nada puisi Kenangan
dalam Keikhlasan karya Mohd. Harun Al Rasyid? (4) Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMPN 19 Percontohan menentukan
amanat puisi Kenangan dalam Keikhlasan karya Mohd. Harun Al Rasyid?  Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMPN 19
Percontohan Banda Aceh yang berjumlah 120 orang. Dari jumlah populasi itu ditetapkan sampel sebesar 20% yaitu 24 siswa,
pengambilan sampel digunakan teknik random sampling, yaitu dengan mengambil siswa dari tiap kelas secara acak. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes tertulis kepada setiap siswa untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang
diberikan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang mencakupi beberapa aspek penelitian di antaranya, yaitu dari segi tema,
perasaan, nada, dan amanat yang  setiap aspek diberi bobot 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII
SMPN 19 Percontohan Banda Aceh termasuk dalam kategori baik yaitu dengan skor rata-rata 84.
